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Eá proitieJa*! de Don Celestino González, quien 
perseguirá ante la léy al que lo reimprima 8in su permiso 
A C T O P R I M E R O 
La escena representa el patio de un mesón a l e m á n , 
<;OH un emparrado. 
Empieza el acto con un hermoso coro que cantan los 
burgueses que se hallan bebiendo alegremente á la puerta 
del mesón, servidos por los mozos del establecimiento. 
Su, borghesi e magnati, Beviam! giá nes'appresta 
A tavola adagiati La birra ne' bicchier: 
L o zigaro accendiam, Giorno é per noi di festa, 
E fumando beviam! D i gandió e d i placer. 
Traducc ión—Ea, burgueses y magnates, sentados á 
ia mesa, encendamos el ctgóirro y fumemos y bebamos.— 
Ya se nos escancia la cerveza, hoy es día de fiesta para 
nosotros. 
Lotario aparece en ia entrada del mesón y se adelan-
ta con un paso mesurado, llegando hasta el medio del patio. 
Ya allí, templa su arpa y canta, a c o m p a ñ á n d o s e , esta 
hermosa romanza: 
Fuggitivo e tremante, io vo' di porta in porta 
Ove i l destín mi guida, ove i l turbin mi porta; 
Cura de' miseri ha i l Signo:. 
El la si, vive ancor; le traccie sue io seguo. 
Qui sosto appena un d i , poscia i l corso proseguo 
Piú lunge io vo, piú lunge ancor. 
«Oh figlia amata! ormai io quí t' appello invano; 
«Del pianto che versal, ero-endo al ciel la mano 
«Sol testimonio egli é i l Signor 
«Epperó vive ancor, le traccie suo io seguo. 
«Quí sosto ancora undí , poscia i l corso proseguo 
«Piú lunge io vo, piú lunge ancor. 
Traducción. - «Fugitivo y temeroso voy de puerta en 
puerta, á donde el destino me guía, á donde me lleva el 
torbellino; mas el Señor vela por los desgi í iHados. El la 
vive todavía y voy siguiendo sus huellas Me detengo 
apenas un d ía , y luego prosigo m i camino; y cuanto más 
me alejo más tengo que andar todavía.» 
Todos reconocen en el cantor al viejo Lotario que 
pasa por haber perdido la razón á causa de un gran pesar 
y todos le invitan á beber, repitiendo después el ante-
rior coro 
U n aldeano anuncia la llegada de Giarno con su 
compañ ía de ambulantes histriones gitanos, y entran en 
escena con el aparato propio de esta clase de caravanas. 
En el fondo del carro que conduce a la caravana, 
viene Mignon, pobremente vestida y durmiendo envuelta 
sobre una espuerta de paja. 
Fi l ina y Laertes observan esta escena ri 
do del mesón , invitando la primera á su 
á que presencie las danzas que; empiezar. 
z íngaros á una orden de Giarno, cantando 
y aldeanas el siguiente coro: 
Cor. Le zingare Boeme, E Fil ina 
Leggiadre sonó aí'fé, Non ha 
La stessa mia consorte F i l . Oh! zii ¿ 
Non ha p iú snello pié! A voi so 
Lae. Le zingare Boeme Amando 
Leggiadre sonó áffé, E pago Í 
Coro L iev i siccome augello al vol 
E della folgore piú snelle, 
D ' Egitto or voi balde donzelle 
Con ágil pié sfiorate i l suol, 
Canta, orsú gaio stuol di Boe 
Qual danza fervente 
I I canto lor anima i l cor. 
Sn cantiam e beviam. 
L a danza snella 
Si fa piú bella. 





ú snello pié! 
e beate 
; Ide amor: 
üéte amate, 
i;te i l cor. 
A l i ' ágil tresca 
Suvvia, si raesca! 
Gia. Miei signori, a mertar la vostra gentilezza, 
E ringraziarvi in un della vostra bon tá , 
Mignon un saggio qui vuole dar di sua destrezza, 
Ella dell ' uova i l passo tostó vi danzerá. 
T raducc ión .—Ald .—Las gitanas de Bohemia son ver-
daderamente graciosas; mi propia esposa no tiene el pie 
tan ligero, 
Zí^,—Las gitanas de Bohemia son verdaderamente 
graciosas y Fil ina misma no tiene el pié más ligero. 
/7/.—Oh, gitanas dichosas, c l amor os sonríe pues 
amáis y sois amadas y vuestro corazón está satisfecho. 
Giarno — Señores mios; para merecer vuestra gracia 
y agradeceros vuestra bondad, Mignon va á daros una 
prueba de su destreza, ejecutando el paso de los huevos. 
Mignon despierta á la voz de su jefe Giarno y se pre-
' senta en el círculo llevando en la mano un ramo de flores. 
La curiosidad de Fil ina se despierta al ver á Mignon 
y pregunta á Giarno si es una joven ó un muchacho á lo 
cual contesta el jefe de los zíngaros, diciendo que no es 
n i una cosa n i otra: ún icamente es Mignon, dice, y al 
terminar levanta la capa que cubre á la pobre gitana. 
Ríanse todos (Fi l ina la primera) de la extraña figura 
de Mignon y esta al observar las burlonas miradas de que 
es objeto, recobra valor y firmeza y se niega obstinada-
mente á ejecutar el baile que le exige su amo. 
Este se incomoda y pide á los demás que le traigan 
un palo con el que amenaza á la pobre muchacha y como 
esta insiste en su negativa, vá á realizar su amenaza 
cuando se presenta Lotario y acoge á Mignon en sus bra-
zos para protegerla, r ecomendándo la valor. 
Giarno insiste de nuevo para que baile Mignon y ella 
vuelve á negarse con energía exasperando al zíngaro que 
ya se d isponía á emprenderla a palos con ella y con su 
viejo protector, cuando se presenta Guillermo, seguido 
de un criado, in te rponiéndose entre ellos y amenazando 
al gitano con levantarle la tapa de los sesos, si llega á 
llevar á efecto su propósito. 
Giarno, ante tal actitud del joven Guillermo, desiste 
de su propós i to , pero empieza á lamentarse de su pre-
caria situación diciendo que si Mignon no ejecutaba la 
danza, no sacaría lo suficiente para pagar el gasto de su 
gente. 
Fil ina, en un arranque de generosidad, le entrega un 
bolsillo con dinero. 
Mignon entonces, dividiendo en dos partes el ramo de 
flores silvestres que ten ía , se las ofrece á Guillermo y 
Lotar io; diciéndoles con voz dulce y llena de ternura: 
«Gradúe questi fior, voi che n i avete difesa » 
Traducción. «Dignaos recibir estas flores, vosotros 
que me habéis defendido.» 
Conmovida Mignon por la protección de que es obje -
ta, canta esta hermosa plegaria: 
O Vergine, mió sol pensier 
Deh! pietá d' me' inocente, 
Che si prostra riverente 
A l túo divin voler! 
Traducción.—Santa Virgen, único objeto de m i pen-
samiento, ap iáda te de una inocente que se somete reve-
rente á tu divina voluntad. 
Lotario, entretanto, paseando los dedos por el arpa, 
recuerda su antigua canción, re t i rándose Giarno y los 
gitanos. 
Filina saluda á Guiliermo y habla en voz baja á 
Laertes. 
Este se dirige entonces á Guillermo y entabla con-
versación con él felicitándole por su bella acción con la 
hermosa zíngara . 
Guillermo le ofrece con mucha galanter ía un vaso de 
vino, y ya con mayor franqueza hace una graciosa des-
cripción de lo que es !a cómica Filina, á quien califica de 
vana y coqueta. 
Filina oye este retrato, y sin incomodarse mucho 
pregunta á su fiel amigo si no tiene nada que añadir , & lo 
que contesta Guillermo que no obstante la severidad con 
que es tratada, él cree que sus ojos desmienten lo que de 
ella dicen. 
Fi l ina le dá las gracias por su galanter ía cantando el 
siguiente terceto: 
Gui . (fra se ) Quante grazie! quanti vezzi! 
Nello sguardo pien d'ardor, 
A h ! non ponno i sospiri, 
Ammansare un tal cor! 
F i l . (fra se.) Vo ' íar pompa di vezzi, 
V o ' sedurre i l suo cor. 
A ' miei destri raggiri 
Mai non resiste amor! 
Lae. (fra se.) Ella cerca raggiri 
Per sedurre i l suo cor, 
«Ed ai falsi sospiri 
«Mal_ resiste l ' amor 
Lae. É mestier senza complimenti 
Che qui l 'un l'altro io vi presentí 
L'egregio signor Meister, un compito garzón, 
Che vi cifre i l suo core, in iscambio del vostro. 
L a signora Filina, un angelo in balzana, 
Che vi trova leggiadro, e vorrebbe a-voi di r lo . 
Su gettate al signor un eloquente sguardo! 
Offrite alia signora que! mazzolin! 
Cos í ! 
Traducción,— Gui . (entre si) Cuán ta gracia! cuántos 
atractivos en su ardiente mirada! Ah! no podrán los sus-
piros enternecer su corazón! 
F i l . (entre sí) A fuerza de atractivos quiero seducir 
su corazón . E l amor no resiste nunca á mis artificios. 
Lae. (entre sí) Está buscando algún artificio para se-
ducir su corazón: después añade : 
Es preciso que sin cumplimientos os presente el uno al 
otro. (Presentando Guillermo á Filina) EJ egregio señor 
Meister, cumplido caballero, que os ofrece su corazón en 
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cambio del vuestro. (Presentando Fi l ina á Guilierrao) L a 
señora Fi l ina , un ángel con faldas, que os encuentra 
amable y desearía decíroslo. (Bajo á Filina). Ea, lanzadle 
una seductora mirada 'Bajo á Guillermo) Ofreced á la 
señora ese ramo, (se lo toma y lo da á Fi l ina) Así. 
Filina se retira del brazo de Laertes saludando afec-
tuosamente á Guillermo, quien queda encantado de la 
amabilidad de la joven, promet iéndose rio separarse de 
ella tan pronto. 
Aparece poco después Mignon y cogiendo con car iño 
la mano de Guillermo le da gracias por su noble defen-
sa. Guillermo escucha con afecto las manifestaciones de 
la desgraciada muchacha, preguntándole con gran inte-
rés por su vida. Ella se la explica en esta forma: 
M i g . Ohimél sol dell ' infanzia, 
Sol m' é rimasto un sovvenir. 
Erra va 
Presso a un lago; de! giorno all ' imbruñir , 
Quando piú sconosciuti, d i sinisíro semblante, 
Fra 1' ombre a me innante, furtivi si parar. 
M i sfugge un grido di terror... ' 
Cerco fuggir, ma son presa e rápi ta ,. 
Gug. Ma d immi d i quelia piaggia lontana 
Serbasti i l sovvenir? 
S' io mai sppzzassi le tue catene 
A quale amato suol vorresti ritornar? 
M i g Non conosci i l bel suol che d i porpora ha i l ciel? 
11 bel suol che de' rai son piú tersi i colori ? 
Ove 1' aura é piú dolce, piú Heve V augel? 
Ove in ogni stagion ha l- ape sempre ñoú ' t 
Ove sotto i l fulgor d' un cielo ognor seren. 
Par che V april s' eterni al l ' erbetta in sen? 
Ohimé! potess' io ritornare 
A quelle amate sponde onde fui tolta un d i , 
Lá sol vorrei restare, 
Amare e morir! 
Non conosci l* ostel, che lá sorge sul pian? 
I 
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Le sale adorne d ' or, le statue alie pareti, 
Che fanno scolta a notte, e mi t endón la man; 
11 recinto ove si danza aü ' ombra degli abeti? 
E i l higo infinito, alie cui linfe in sen 
Mil le schiñ leggeri se 'n vanno qual balen? 
Oh imé! potess' io ritornare 
A quelle sponde amane, onde fui tolta un d i , 
Lá sol vorrei restare 
Amare e morir . 
Gug. Questo incantato suol non é V Italia-5 
M i g . Non so dir 
Gi t i . Stranna creatura. 
Traducción —M\g. Ah! solo me queda un recuerdo de 
mi infancia Un día al caer de la tarde estaba paseando 
á la orilla de un lago, cuando unos hombres desconoci-
dos, de rostro siniestro, se pararon delante de mí. Arrojé 
un grito de terror... quise huir... pe ío me cogieron y me 
llevaron consigo... 
Gui. Mas, dime, no conservas memoria de algún país 
lejano? Si yo rompiese tus cadenas, ¿qué país elegirías 
como patria tuya? 
M i g . No conoces el bello país que tiene un cielo de 
púrpura? donde el aire es más suave, más ligeros los pa-
íarillos? donde la abeja encuentra en todas estaciones 
llores para su alimento? donde bajo el fulgor de un ciclo 
siempre sereno, cubierto el suelo de verde yerba, parece 
que el A b r i l se eterniza? A y de raí! si pudiese volver á 
aquel amad' > país de donde me arrebataron, allí quisiera 
yo estar, amar y morir! 
¿No aabes el palacio que se levanta en la llanura, con 
las salas adornadas con muebles dorados y estatuas que 
parece que hagan compañía y que le den á uno la mano? 
E l recinto donde se baila á la sombra de los abetos? Y 
aquel inmenso lago en cuyas aguas corren mi l ligeros es-
quifes? Ahí si pudiese volver á aquellas amenas riberas 
de las cuales fui arrebatada, solo allí quisiera par mane-
cer, amar y morir . 
Gui . Ese encantado suelo no es la Italia? 
Mig. No puedo decirlo. 
Gui . (entre sí) Ext raña criatura! 
Giarno entra y propone á Guilleimo la venta de M i g -
non por el precio que á él le hab ía costado y el joven 
acepta entrando con Giarno en el mesón para realizar el 
trato. 
AJignon expresa su júbilo al verse libre é invita al 
viejo Lotario, que va á despedirse de ella, á que tome 
parte en su alegría: el viejo la dice que tiene que marchar 
hacia donde van las gclt ncrinas y e n í c n c t s Mignon,co-
giecdo el arpa canta: 
L eggiadre rcndinelle, Mign . Ccn ala accelerata 
Sospiro d ' ogni tuol , Deh! volgete al bel suol 
Spiegate 1' ali snelle Che verno mai non ha: 
Volgete altrove i l vol . Oh! pur di voi beata 
T . x Chi prima quelle sponde 
Lot. (sorpreso.) p j ^ p i vedrá . 
I I vecchio strumento Leggiadre rondinelle, [a 
I n quell' agüe man So&piro d' ogni suol, 
R i sueña , oh portento Spiegate 1' ali snelle 
D ' un frémito arcan. Volgete altrove i l vol! 
(Risata di Fil ina dietro le quinte.) 
M i g . (frase ) Ancor questa donna! .. 
(A Lotario ) 
Ah! vien, m i segui. 
Traducción—*G\&C\OÍ>Z.S golondrinas, á quienes ven 
con placer todos los países, desplegad vuestras ligeras alas 
y d i r ig id á otra parte el vuelo.» 
Lotario, sorprendido al oir esta canción, íjue para é l 
no es desconocida, canta conmovido: «El viejo instrumen-
to pulsado por su ágil mano, hace vibrar en mi corazón ua 
misterioso sonido.» 
Mignon—-«'Wo\\tá con apresurado vuelo al bello paí& 
que no conoce el invierno! Oh! feliz la primera de voso-
tras que llegue mañana á aquellas riberas.» 
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Oyese una carcajada de la cómica. Filina desde den-
tro y la Irihte Mignon dice para sí: «¡Siempre esa mujer.* 
Después invita á Lotario á que la siga y ambos se retiran. 
Sale Fil ina r iéndose á carcajadas de Federico que 
ha hecho una gran caminata solo por el placer de verla y 
poco después salen también Guillermo y Giarno, diciendo 
éste que reconoce que Mignon es libre. 
Fil ina se sorprende de este rasgo de generosidad de 
Guillermo, haciendo después la presentación de éste á 
Federico, que se siente celoso de su presencia. 
Laertes entra y entrega á Filina una carta del barón de 
Resemberg, invitándola á que tome parte en una fiesta 
organizada en honor de un pr íncipe que vá á visitar su 
casa y Filina no solo acepta sino que invita á la fiesta á 
Guillermo, quien se propone asistir á ella, no obstante los 
consejos de Laertes para que se separe de la traviesa can-
tante. 
Mignon se ofrece á Guillermo, por haberla sacado de 
su cautiverio y aun cuando el joven al principio se resis-
te á admitir sus sei vicios, los acepta al fin vencido por los 
generosos sentimientos de la joven, cantando con Lotario 
el siguiente terceto; 
Mign . Gui i l . 
Riconoscente amore Riconoscente amore 
Vivo nel cor mi sta, Se nel tuo core sta; 
A h ! sonó, o mió signore A i moti del tyo core 
Pronta a seguirti giá! Commosso io cedo giá. 
Lotario A h ! dammi ancor vita 
Per cantare e sperar 
Signor, pietá! 
Traducción.—Mignon, besando la mano á Guillermo. 
«Mi corazón siente hacia tí un vivo reconocimiento y estoy 
pronta á seguirte » 
Gui l l .— «Siento en mi pecho una tierna sensación. La 
voz del Señor resuena en m i alma.» 
2ftaTirV?, volviendo á caer en sus aberraciones: «Señor, 
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concededme vida para cantar y esperar. Piedad, Dios 
mío!» 
Salen todos los cómicos al patio del Mesón eu traje de 
viaje y al mismo tiempo Fil ina y Laertes y por otro lado 
los gitanos, que se disponen á partir, despidiéndose de 
ellos Mignon con frases llenas de gran ternura. 
A C T O S E G U N D O 
Gabinete de tocador de Fi l ina . 
Esta aparece sentada delante del tocador sobre el que 
hay varios ramilletes de flores y muchas cartas y la joven 
mirándose al espejo expresa sus pensamientos de verse 
pronto rodeada de una turba de amantes, recordando 
con gran a;egi"ía el nombre de Guillermo 
Este se presenta al poco rato, seguido de Mignon, que 
no quiere separarse de él un solo momento, rec ibiéndola 
Fi l ina con señaladas muestras de burla aun cuando le 
ofrece un sitio al lado de la chimenea para calentarse 
cantando el siguiente terceto: 
M i g . Ohimé quell' acre riso 
Tormento al cor mi dá! 
Gug. (a Filina ) Ridete, i l vostro riso 
Gran diletto m i fá. 
F i l . (ridendo ) Caro signor sorpresa 
Y ' ammiro in ver i tá! 
Invece di serviré, i l fortunaco paggio 
Da voi servito egli é. 
Traducción.—Mig. íentre sí) ¡Ay de mí! aquella risa 
me lastima el corazón. 
Gui . (á Filina) Reid en hora buena; vuestra risa me 
causa mu< ho placer. 
F i l . (riendo) Señor mío, á la verdad, me quedo admi-
rada! En lugar de serviros, el afortunado paje es servido. 
Mignon se hace la dormida mientras Fi ' ina se divierte 
en coquetear con Guillermo, pero al oir el sonido de un 
beso que éste estampa en la mano de la actriz, no puede 
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contenerse y se extremece violentamente, por lo que F i l i -
na conoce que, como se figuraba, solo fingía dormir. 
Guillermo ofrece el brazo á Fiiina y sale con ella del 
gabinete, quedando sola en é! Mignon y canta esta mag-
aífica romanza: 
Eccomi sola. Ohime! Guglielmo giá m' obblia. 
Che monta?... 
E pago i l mió desir. 
Seguirlo ed obbedir 
Nu i l ' altro incombe a me. 
Orsü, follia i l gemer fora... 
No , no; serena esser degg' io. 
Pianti non piúl 
Qual superba dimora! 
Piú belle cose io non vidi mai 
Tranne in sogno. 
Ah! é qui che pur dian/J 
Nel rimirarsi in quello specchio 
Ella Guglielmo udia... 
Nulla io volea veder, nul'a ascoltar volea a 
Ohimé! d' udi r l i evitar non potea! 
Perdona, o Guglielmo!... 
Ecco i l belletto onde si pinge, 
Or ben! se qui cercassi farne prova io pur? 
G i á sparve 
I I mió pallor: s' anima i l volto... 
Io conosco un garzoncello di Boemia 
Che le guancie ha smorte e sparute 
Ah! ah! la folie istoriat... Ne debbo convenir 
M i trovo piú leggiadra, non sonó piú la stessa 
Tra, la, ralla! 
É Mignon costei che si specchia e acconcia cosí? 
U n bel giorno i l garzoncel, 
Alt ier d' un suo strattagemma, 
Per p laceré al suo signore... 
Ah! ah! la folie istoria!... ne debbo comvenir 
M i trovo piú leggiadra, non sonó piú la stessa, 
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Tra la ralla! 
Son io che mi specchio, che m ' acconcio cosí? 
No, piú non mi ravviso... 
Eppnr son sempre quella! .. 
A l t r i segreti ell ' ha per farsi ognor piú bella. 
Ma non é lá che le sue vesti ha poste?... 
Ohime! son io com' ella una donna per luí 
L a folie idea! .. un demon mi tenta? 
T r a d u c a ó n . - ' - l i é m e aquí sola ¡Ay de mí! Guillermo 
ya me olvida! Mas qué importa? M i deseo está satisfe-
cho: á mí solo me toca obedecer y seguirle. Mis gemidos 
serían una locura; debo mostrar serenidad, y secar mis 
lágrimas!.. . (Examinando los muebles) Qué magnífica mo-
rada! Nunca he visto objetos más hermosos sino en sue-
ños , (acercándose al tocador) A h ! aquí es donde m i r á n -
dose ai espejo escuchaba á Guillermo... Yo no quería ver 
n i oir nada, y sin embargo, no pod ía dejar de escuchar. 
Perdona, Guillermo .. (reparando en le colorete) He aquí 
el colorete con que se pinta: si me atreviese á probarlo!... 
(dándose colorete) Ha desaparecido mi palidez: mi rostro 
se ha animado... 
1 ^ 
Yo conozco un mocito de Bohemia que tiene las me-
ji l las pálidas y macilentas, (mirándose al espejo) A h ! ahí 
qué historia tan insulsa! El lo es que me encuentro más bo-
nita, que no parezco la misma... Tra, lará , la! ^Es Mignon 
la que se mira al espejo y se compone así? 
I I . 
Cierto día el muchachuelo, ufano de una extratagema 
con que había agradado á su señor. . . (Mirándose al espe-
jo) A h ! ah! qué insulsa historia!... El lo es que me encuen-
tro más bonita .. que no parezco la misma: tra, lará, la!... 
¿Soy yo la que me miro al espejo y me compongo así? N ó , 
no me conozco... (Después de breve pausa, con tristeza) 
Y sin embargo, soy siempre la misma!... Otros secretos 
t e n d r á para hacerse cada vez más hermosa, (dir igiéndose 
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al gabinete de la izquierda) Mas, ¿no es allí donde guarda 
sus vestidos?... Ay de mí! para él yo soy una mujer como 
eüal. . . Q u é loca idea!... será el diablo que me tienta?... 
Sale Mignon del gabinete y entra en él Guillermo que 
sorprende á Federico saltando la ventana y r econoc i én -
dose ambos como rivales se disponen á batirse. Mignon les 
sorprende cuando iban á empezar el combate, i m p i d i é n -
dolo. Guillermo la reprende por haberse vestido con un 
traje de Fil ina y dice á la desgraciada muchacha que 
no puede seguir á su lado. Fil ina se burla de nuevo de 
M:gnon y se retira del brazo de Guillermo, después de de-
cirla que puede quedarse con el traje que se había puesto. 
Mignon aparece de nuevo vestida ya con su traje de 
gitana y al ver á Guillermo con Fil ina del brazo, exclama: 
«Ah! Questa donna io 1' abborro! 
(Ah! Cómo aborrezco á esta mujer!») 
Cuadro segundo,—Angulo del parque del palacio del 
barón de Resemberg. Mignon se adelanta entre los á rbo -
les y canta esta sentida romanza. 
H Ella é lá presso a lu i . . . 
Vittoriosa ella gode 
Ed io erro solinga, qui dentro abbandonata... 
Amata é dessa; E i 1* ama! ohimé. . . ben lo sapea. 
A h ! che i l cor mel diceva ben, 
Pur dal suo labbro ancor ascoltarlo non credea! 
Quel detto che dilania i l mió cor. 
E speri tu che i l tuo dolor lo tocchi? 
A h i ! lassa te! E i f ama, ha! 
E i l beffardo suo riso, 
Piú crude ancor rende 
Queste parole, 
Ei 1' ama .. Oh cielo! 
Folie divengo d i rabbia e di furor. 
(Correndo precipitosamente alio stagno) 
Ah! quest* onda 
Chiara e tranquilla 
A sé mi tiagge*. 
— u — 
Ascolto per entro le sue linfe 
Susurrar le cerule ninfe... 
M i chiamano laggiü; le vo! seguir. 
Ciel! qual suono?. . ascoltiam!.. 
L ' empio ])ensier svaní.; 
A h ! viver voglio!... 
Sei tu buon Lotario?.. . 
Traducc ión ,—El la goza victoriosa, y yo aquí sola y 
abandonada.. Es amada! él la sraa, ay denn!... Ya lo sa-
b ía .. El corazón me lo anunciaba, p t i o no creía oir de 
sus propios labi©s esa palabra que dtstroza mi corazón. 
Y esperas que tu dolor le conmueva? Ay! Él la ama, y su 
burlona risa hace más cruel esta palabra Oh cielos! el fu-
ror me vuelve loca. (Corriendo precipitadamente hácia el 
estanque). Ah! esta agua clara y tranquila me atrae: por 
dentro de sus ondas oigo susurrar las cerúleas ninfas... 
que me llaman allá abajo; quiero seguirlas. 
(Va á arrojarse al estanque, pero en este momento se 
oyen algunos preludios de arpa de t iás de los árboles.) 
Cielos! qué sonido es éste?... escuchemos! Se ha 
desvanecido mi mal pensamiento... quiero vivir . (Compa-
rece Lotario) , Eres tú, buen Lotario? 
Loíar io consuela de sus psnas á Mignon, cuando se 
oyen los aplausos de los convidados del castillo, cele-
brando el éxito de Fil ina y esta aparece vestida aun con 
el traje de escena y cantando lo siguiente: 
l o son Titania blonda, Che 1' aer fende á vol . 
Ti tania figlia del Sol, Mi i l e folletti 
V o peí mondo ognor Intorno a me 
Balda e gioconda, Danzando van 
Pití lieve dell ' augel Con tigil p ié , 
E notte e d i ; d i mia Corte ognor 
Cantando van i fasti d' amor. 
lo dell ' ombre sulie spume, 
Era le brume, 
Godo ognor con ágil pié 
Saltellarl 
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7 ' ra ih tcdón - Yo soy la rubia Titania, hija del sol, que 
discurro siempre por el mundo orgullosa y alegre, y más 
ligera que el ave que hiende con su vuelo el aire. M i l 
duendecillos van bailando á mi alrededor, y día y noche 
mi corte va cantando mis amores. Yo me divierto dando 
brincos sóbre la espuma de las olas. 
Laertes entra despavorido, anunciando que el teatro 
está ardiendo y en efecto se ven las llamas producidas 
por la terrible obra de Lotario para vengar á Mignon. 
Guillermo acude presuroso en auxilio de ésta mientras 
el loco plegarlo pulsa el arpa cantando su acostumbrada 
canc ión . Guillenno vuelve trayendo en sus brazos á M i g -
non desmayada y termina el segundo acto. 
A C T O T E R C E R O 
Galer ía adornada con estatuas. Lotario expresa su j ú -
bilo por haber conseguido calmar el dolor de la triste Mig-
non y enseguida entra Guillermo, al cual entregan una 
carta anunc iándo le la llegada de l"¡iina Guillermo ve apa-
recer á Mignon y se diiige á ella l lamándola : ella se arroja 
en sus brazos y cantan este presioso dúo: 
M i g . A h ! soy dichosa, mi corazón ha cesado de sufrir; re-
nace en mí una nueva vida, y ya no temo la muerte. 
Gu i . Sí, recobra una nueva vida; tu corazón no ha de 
sufrir ya más: todo te brinda á vivir , y no has de 
pensar ya en la muerte. 
Gui. Difúndase por fin tu bella alma en la mia; dulce 
tesoro mió , vuelve hacia mí tu Cándida mirada; 
bajo este cielo y con este vestido blanco, semejas, 
un ángel de empíreo . 
M i g . . (sonriéndose) N ó , siempre soy la misma. 
Gui. Ya no lo pareces 
M i g . ¿Será verdad? ;puedo creerlo'? 
Gui. T ú eres mi tesoro, mi ídolo. 
M i g . ¡Amarme tú! ¿qué dices? Acuérdate que quisiste á 
Fi i ina. 
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Gui . Es tá lejcs de nosotros, y ya no la amo. 
M i g . ¡Oh gozo i nefable, divino! Con que podr ía dec i r -
te... Mas hablemos en voz baja .. muy baja... 
F i l . (desde fuera) " Yo soy la rubia Ti tania , y discurro 
siempre por el mundo altiva y alegre, más ligara 
que el ave que hiende el aire con su vuelo.i> 
Grui. (en voz baja) Gran Dios! Filina!... 
Mig . (corriendo á la ventana) Ah! siempre esa mujer!.... 
Gui . (a 2.) Cálmate , por Dios! Yo no veo más que á t í , 
que eres mi l veces más amable que ella, y solo para 
tí es mi amor. 
M i g . Ah! es su voz que llega clara á mi oido. Es ella que 
se acerca y te anda buscando. Por Dios no me pre 
guntes nada: no puedo proferir una sola palabra. 
Mignon cae sin sentido sobre un sillón quien al volver 
en sí recuerda aquel cielo y aquel palacio y di r ig iéndose 
á una habi tación inmediata entra con el retrato de su ma 
dre. Lotario la reconoce entonces como su hija, abrazá 
dola con gran efusión. 
L a obra termina con el siguiente terceto: 
M i g . Ah! lá sol volea restare, 
Amare... e morir Ah! padre deh per me 
Prega i l signor. 
Gug. Dolce mió ben L o t . Qui sol viver tu dei 
Qui viver tu dei Serení giorni felici 
L ie t i giorni fe'ici Con lui vivrai 
Con me giorni d' amor. L i e t i giorni d ' amor 
Traducción — M i g . (reconociendo á Guillermo y Lotario,. 
casi extasinda) Ah! allí querría quedarme, amar.., y 
morir. 
Gui . Dulce bien mió, allí vivirás días de ventura, y con-
migo días de amor. 
L o t . Allí solo has de vivir días serenos de ventura-, con 
él vivirás días alegres de amor. 
T E L Ó N 
Valladolid.—Imp. I-ib. y Euc . de J . Montero, Acera, + y 6, 
Argumentos de venia en esta €asa 
Agua, Azucaril. y Aguará . 
Alegría de la Huerta. 
Adriana Angot. 
Ani l lo de Hierro. 
Abanicos y Panderetas 
Agua Mansa. 
Batalla de Te tuán . 
Balada de la Luz. 
Buenas Formas. 
Balido de! Zulú . 
Barberillo de Lavapies. 
Barbero de Sevilla 
Baile de Luis Alonso. 




Caboprimero Cabo Baqueta 
Cuerno de Oro. 
Cura del Regimiento. 
Cruz Blanca.-Curro Vargas 
Clavel Rojo. | Cortijera. 
Campanone. | Covadonga. 
Ciudadano Simón 
Campanas de Car r ión . 
Capote de Paseo. 
Corneta de la Partida. 
Correo Interior. 
Código Penal.-Cara de Dios 
Colorín Colorao. 
Churro Bragas. 
Chico de la Portera. 
Chispita ó el Barr. de Mars. 
Chiquita de Négera . 
Dúo de la Airicana. 
Don Juan Tenorio. 
Don Gonzalo de Ulloa. 
Det rás del Te lón . 
Diamantes de la Corona. 
Dinamita. | Doloretes. 
Debut de la Ramírez . 
Electra. | Enseñanza Libre. 
E l Olivar. | El General. 
El Tío Juan, j ELYeterano. 
El puñao de Rosas, r-El Coco 
El Cuñao de Rosa.- El Patio 
El Dios Grande .-El,Estreno 
El Mozo Cruo -El .Afinador. 
El Picaro Mundo-^ElGaitero 
El Barquillero. | El Escalo. 
El Copito deNieve-ElHúsar 
El Beso de Judas. 
El Marquesito. | E l Abuelo. 
Famoso Colirón. ^ El Bateo. 
Fiesta de San Antón . 
Feria de Sevilla. 
Fonógrafo Ambulante. 
Fondo del Baúl . . 
Fotograf ías Animadas 
Gigantes y Cabezudos. 
Gallito del Pueblo. 




Guillermo Tell . 
Hijos del Batallón 
Inés de Castro. 
Jugar con Fuego 
Juramento. | Juan José 
José Mar t in el Tamborilero 
Juicio oral.-JilgueroChico. 
La Azotea. | La Maya. 
La Buena Sombra. 
La Bruja. | La Cariñosa. 
La Barcarola. | La Celosa. 
La Dolores. | La Diligencia 
La Man^a Zamorana. 
La Gobernadora -Golfemia 
La Ult ima Copla. 
La Marus iña . | La Mascota. 
La Coleta del Maestro. 
O-aleria d.e uft-rg-u.men.tos 
l a Morenita. | Lohengrin. 
Los Hijos del Mar. 
Luz Verde. | Luna de Miel . 
Lucas del Cigarral. 
La Torre del Oro. 
Ligeri ta de Cascos. 
Loco Dios. | La Trapera. 
I a Mazorca Roja. 
La Boda. | 1 ola Montes 
La corr ía de toros 
La Divisa. | Las Parrandas 
Los Granujas.-Los ( barros. 
La venta de don Quijote 
La canción del ISáufrago. 
Lucha de Clases. 
LaCamarona-LaMarsellesa 
Las dos j rincesas 
Las Barracas Las Mujeres 
La Mál lo rqu ina . -Lo "ursi 
La Revoltosa. | La Soleá, 
Los Arrastraos. 




Los Figur ines . 
Los Madgyares. 
Los Timplaos-Las Bravias. 
Las Carceleras. 
La Muñeca, i La Inclusera. 
La Reina Mora. 
Los dos Billetes. 
Los chicos de la Escuela 
María de los Angeles. 
Mariucha. i Marina, 
Maestro de Obras. 
Mujer y Reina. 
Molinero de Su biza. 
Mangas Verdes. 
Mis Helyett. 
Monigotes del Chico. 
Milagro de la Virgen. 
Mi n iño , i María del Pilar. 
Niños Llorones, 
Nieta de su Abuelo. 
Presupuest. de Villapierde. 
Pepe Gallardo -Preciosilla. 
Plantas y Flores. 
Pepa la Frescachona 
Polvorilla. Piquito de Oro. 
Puesto de Flores. 
Perla de Oriente. 
Patria Nueva. 
¿Quo vadis? 
Querer de la Pepa. 
Raimundo Lul io . 
Rey que Rabió. 
Reloj de Lucerna 
Reina y la Comedianta 
Santo de la Isidra. 
Señora Capitana 
¡Señor Joaqu ín . 
Solo de Trompa. 
Sobrinos del Cap. Grant 
Salto del Pasiego. 
San Juan de Luz. 
Sombrero de Plumas, 
Sandias y Melones. 
Traje de Luces. 
Terrible Pérez -Tempestad 
Tia Cirila. | Tempranica. 
Trabuco, | Tío de Alcalá. 
Tonta de Capirote 
Tr ibu Salvaje. -Tremenda. 
Tirador de I'alomas. 
Tributo las Cien Doncella? 
Tambor de Granaderos. 
Verbena de la Paloma. 
Viejecita. i Venu.«-Salón. 
Viaje de Ins t rucción. 
Velorio. 
Venecianas. ¡ Zapatillas. 
